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L IETUVIŲ  TRADICINIO  DAINAVIMO 
DERMIŲ  K IT IMAS  EKVITONIKOS  IR  
DIATONIKOS  SANTYKIO  ASPEKTU
Anotacija
Straipsnyje aptariama lietuvių tradicinio dainavimo dermių1 kaita XX a. Apžvelgiami skir-
tingi etnomuzikologų požiūriai į tradicinės muzikos dermes. Lietuvoje įsigalėjusiai „seno-
1 Straipsnyje vartojamos dvi artimos sąvokos – dermė ir darna; jų nesiekiama dirbtinai 
diferencijuoti. Darna – tai „garsų aukščio santykių sistema, jos matematinė išraiška; 
garsų sistemos charakteristika“ (ME I 2000, 307). Dermė skiriasi tuo, kad „pagrįsta ją 
sudarančių muzikinių garsų, vadinamųjų dermės laipsnių nevienodu reikšmingumu“ 
(ten pat, 317). Trumpai tariant, dermė – tai darna, kurios garsams suteiktas nevienodas 
svoris; aukščiausias derminio suvokimo lygmuo (Snyder 2000, 151 ir kt.).
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vės graikų“ diatoninių dermių paradigmai priešpriešinamas alternatyvus „laisvai sudarytų“ 
dermių su kitokiais nei pustonis ir tonas intervalais požiūris. Nediatoninės dermės, artimos 
ekvitonikai (vienodų intervalų struktūrai), aptinkamos ne tik kitų Europos tautų muzikoje, 
bet dažnos ir lietuvių vokalinėje tradicijoje (ypač senesnio laikotarpio įrašuose). Tirta 30 
liaudies dainų įrašų iš skirtingų laikotarpių. Atlikti akustiniai matavimai ir apskaičiuotos 
dainų dermės. Diatoninio kontrasto metodu kiekybiškai įvertintas dermių ekvitoniškumas/
diatoniškumas. Klasterinės analizės metodu nustatytos skirtingų dermių galimos grupės. 
Tyrimu siekta išsiaiškinti ekvitonikos ir diatonikos santykį lietuvių liaudies dainose skirtin-
gais XX a. laikotarpiais.
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: diatonika, ekvitonika, senovės graikų dermės, lietuvių liau-
dies dainos, akustinė analizė, diatoninis kontrastas, klasterinė analizė.
Abstract
Musical scales in the Lithuanian vocal tradition and their transformations in the 20th cen-
tury are discussed. Different ethno-musicological viewpoints of traditional music scales are 
reviewed. An alternative viewpoint of “loosely-knit” scales with intervals differing from 
tones and semitones is presented, in contrast to the paradigm of “Ancient Greek” diatonic 
modes, which is still prevalent in Lithuania. Non-diatonic scales with properties similar to 
equitonics (an equidistant scale) are found in some European folk musics, as well as in the 
Lithuanian vocal tradition (including old recordings). Thirty folk song recordings from 
different periods were explored. Acoustical measurements were performed and the scales 
were evaluated. The method of diatonic contrast was applied to quantify the equitonics/
diatonics of the scales. Cluster analysis was applied to identify possible groups of the dif-
ferent scales. Research was carried out to find out the ratio of equitonics and diatonics in 
Lithuanian folk songs from different periods of the 20th century.
KEY WORDS: diatonics, equitonics, ancient Greek modes, Lithuanian folk songs, acousti-
cal analysis, diatonic contrast, cluster analysis.
A n k s t e s n i ų  t y r i m ų  a p ž va l g a
„Senovės graikų“ dermių paradigma. Tradicinės muzikos der-
mija – tema, prie kurios nuolat grįžtama Lietuvos etnomuzikologų tyri-
muose. Įvairiais istoriniais laikotarpiais susiformavo tam tikros nuostatos, 
koncepcijos, kai kurios iš jų įgijo paradigminių požymių. Pavyzdžiui, įsi-
tvirtino, atrodo, pagrįsta ir logiška, tik šiek tiek suabsoliutinta toninių atra-
mų koncepcija (Četkauskaitė 1998 ir kt.). Gerokai anksčiau susiformavo ir 
iki šiol gana gaji vadinamųjų „graikiškųjų“ dermių paradigma. Iš lietuvių 
liaudies dainų tyrinėtojų pirmasis šią paradigmą aiškiau suformulavo kun. 
Teodoras Brazys: „Senovinės lietuvių tautos gaidos yra sudėtos diatoni-
nėse skalėse (tonų laipsniuose), kurios randamos senovinės graikų muzi-
kos sistemoje“ (Brazys 1920, 7). Vėliau ir Jadvyga Čiurlionytė teigė, kad 
daugmaž pusė jos sudaryto rinkinio dainų „turi senovės graikų tonacijas“ 
(Čiurlionytė 1938, 267); taip pat žr. jos išsamias „graikiškųjų“ dermių apž-
valgas (Čiurlionytė 1955, 11–25; 1969, 221–233).
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Alternatyvios prielaidos. „Graikiškųjų“ dermių koncepcijos išpo-
puliarėjimą tikriausiai galima sieti su nacionalinio renesanso laikotarpiu 
XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Tada garbingų šaknų paieškos seno-
joje Europos civilizacijoje puikiai atitiko nacionalinio orumo puoselėjimo 
prioritetus. Todėl nenuostabu, kad „graikiškosios“ dermės buvo „aptiktos“ 
įvairių Europos tautų tradicinėje muzikoje. Tačiau pažymėtina ir alterna-
tyvi tendencija abejoti kokiomis nors senovės graikų teorinės dermijos 
įtakomis ar pėdsakais tradicinėje muzikoje. Percy’s Graingeris, tyrinėjęs 
Linkolnšyro dainas, pažymėjo: „Nemanyčiau, kad dainininkai, kurių at-
likimą užrašiau, būtų dainavę trimis skirtingomis ir ryškiomis dermėmis 
(miksolydine, dorine, eoline). Jie modalines savo dainas pateikė vieninte-
le apytiksle, laisvai sudaryta modaline liaudies dainų derme2“ (Grainger 
1908–1909, 158–159; pagal Powers, Cowdery 2001, 824).
Praėjus daugiau nei pusšimčiui metų norvegų mokslininkas Reidaras 
Sevågas, tyrinėjęs langeleiko dermes, rašė: „Iš langeleiko dermių gausos 
gali būti abstrahuota išgrynintoji dermės struktūra. Ji yra heptatoninė, sta-
bilų jos karkasą sudaro prima, kvinta ir oktava. Kiti intervalai varijuoja šiek 
tiek daugiau nei ketvirtatoniu, bet yra tarpusavyje susiję taip, kad tarp jo-
kių dviejų garsų nesusidaro siauresnis negu maždaug 3/4 tono intervalas“ 
(Sevåg 1974, 210).
Atkreipkime dėmesį, kad minimas tam tikras santykinai stabilus toninis 
karkasas, o kiti (tarpiniai) dermės garsai, kaip ir P. Graingerio atveju, yra 
„laisvai sudaryti“, t. y. tiksliau nefiksuoti ir (svarbu!) intervalai tarp jų labai 
panašūs, vidutiniškai šiek tiek siauresni už tolygiosios dvylikalaipsnės tem-
peracijos sveikąjį toną.3 Beje, įžvalgos apie toninį karkasą atitinka Genovaitės 
Četkauskaitės toninių atramų ir kitas panašias koncepcijas. Tačiau tarpinių 
garsų intonavimo ir intervalikos požiūriu R. Sevågo įžvalgos žengia toliau, 
nes jos nebekaustomos tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos stereotipų.
Tuo trumpą „graikiškųjų“ dermių ir alternatyvių koncepcijų apžval-
gą ir baigiame – jos užtenka, kad būtų galima suprasti pagrindinio šiame 
straipsnyje aprašomo tyrimo kontekstą. Plačiau šie klausimai jau aptarti 
anksčiau (Ambrazevičius 2006; 2008, 87–91 ir kt.).
Ekvitonika, diatonika ir „senovės graikų“ dermės. Panašios der-
minės struktūros į tyrinėtąsias P. Graingerio, R. Sevågo ir kitų Europos 
2 angl. loosely-knit modal folksong scale.
3 Tokią struktūrą R. Sevågas vadina „anhemitonine heptatonika“ (1974, 211).
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etnomuzikologų identifikuotos ir lietuvių tradicinėje muzikoje, ypač se-
nesniojo vokalinės tradicijos sluoksnio įrašuose. Pavyzdžiui, atlikus akus-
tinius matavimus4 nustatyta, kad dauguma pavyzdžių dermių kur kas ge-
riau atitinka teorinę ekvitoniką (vienodų intervalų struktūrą), negu kurią 
nors diatonikos versiją (įskaitant ir teorines Pitagoro bei grynąją darnas; žr. 
1 pav.). Kitaip sakant, dažniausiai konstrukciniai dermės intervalai (t. y. tarp 
gretimų garsų) yra daugmaž panašūs, diatoninis tono-pustonio kontrastas 
įžvelgiamas santykinai retai. Tada paaiškėja „graikiškųjų“ dermių konstata-
vimo eiga. Pavyzdžiui, toninį karkasą sudaro stabilesnės kvartos ar kvintos 
intervalo skiriamos atramos. Nestabilūs tarpiniai garsai suvokiant „pritrau-
kiami“ prie artimiausio tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos ekviva-
lento. Taip gaunama visa „graikiškųjų“ dermių puokštė (2 pav.). Trumpai 
sakant, „graikiškosios“ dermės – tik klaidingas mūsų „temperuoto“ mu-
4 Naudoti dzūkų ir suvalkiečių dainų įrašai (iš viso 71).
1 pav. Dermės laipsnių aukštis toninio centro ir tolygiosios dvylikalaipsnės tem-
peracijos diatoninės mažoro versijos atžvilgiu (septintasis laipsnis – subsekunda 
žemiau toninio centro). Medianos pažymėtos juodais taškais, interkvartiliai – ver-
tikaliais brūkšniais. Pažymėtos ir teorinių dermių reikšmės: M – dvylikalaipsnės 
temperacijos mažoro, m – dvylikalaipsnės temperacijos minoro, P – Pitagoro dar-
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zikinio mąstymo padarinys, klaidingas toniniame karkase įtvirtintos ekvi-
tonikos suvokimo rezultatas (Ambrazevičius 2006). Be abejo, šis teiginys 
atskleidžia tik tipišką tendenciją; tiriant lietuvių vokalinę tradiciją pasitaikė 
ir „tikros“ diatonikos pavyzdžių, tačiau, kaip jau minėta, jie kur kas retesni. 
Ty r i m o  p a r e n g i m a s
Tyrimo tikslas. Trumpai aptarėme aktualius lietuvių tradicinio dai-
navimo dermijos dėsningumus. Pagrindinis rūpimas faktas – ryškūs ekvi-
tonikos bruožai (bent jau senesnio intonavimo tipo pavyzdžiuose). Dabar 
klausiame, kaip ekvitonikos ir diatonikos santykio aspektu skiriasi anks-
čiau ir pastaruoju laikotarpiu garso įrašuose užfiksuoti tradicinio daina-
vimo pavyzdžiai. Keliame hipotezę, kad lietuvių liaudies dainų derminės 
struktūros patyrė reikšmingą poslinkį nuo „laisvai sudarytos“ dermės link 
tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos diatoninių versijų.
Tiriamųjų pavyzdžių imtys. Tyrimui paruoštos trys imtys po 10 dai-
nų įrašų (iš viso 30)5. Į kiekvieną imtį pateko konkretaus laikotarpio pavyz-
džiai. Jie parinkti atsitiktinai, bet atsisakyta specifinių pavyzdžių, galinčių 
5 Įrašai imti daugiausia iš įvairių pastarojo dešimtmečio garso publikacijų, taip pat iš as-
meninių nepublikuotų archyvų.
2 pav. Tikimiausios „graikiškosios“ ekvitoninių dermių 
interpretacijos (Ambrazevičius 2006, 1821; 2008, 171)
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iškraipyti rezultatus6. Pirmąją imtį (toliau jos reprezentuojamą sluoksnį 
vadinsime senuoju) sudaro pirminės (nepertraukiamos) tradicijos įrašai iš 
XX a. 4-ojo dešimtmečio (originaliai įrašyti į šelako plokšteles). Antrąją 
(„vidurinio“ sluoksnio) imtį sudaro pirminės tradicijos įrašai iš XX a. 7– 
9-ojo dešimtmečių. Trečiąją („naujojo“ sluoksnio) imtį sudaro paskutiniųjų 
dešimtmečių antrinės tradicijos (miesto folkloro atlikėjų ir grupių) įrašai.
Akustinių matavimų metodika. Naudota kompiuterinė akustinės 
analizės programa Praat7. Matuoti pavyzdžių struktūrinių garsų aukščiai8. 
Remtasi anksčiau sudaryta matavimų metodika (pavyzdžiui, Ambrazevi-
čius 2005–2006, 66–67), t. y. matuoti daugiausia vidutiniai stabilesnių 
„taikinio“ tono atkarpų aukščiai.
Dermės skaičiavimo metodika. Skaičiuojant dermių intervalus tai-
kytas paprastas aritmetinio vidurkio metodas. Tai yra, įvertintas to paties 
dermės laipsnio aukštis įvairiuose melodijos taškuose ir gauti įverčiai su-
vidurkinti. Kad būtų lengviau lyginti, garsaeiliai transponuoti taip, kad 
toniniai centrai (apatinės toninės atramos) sutaptų: toninio centro aukštis 
prilygintas nuliui, o kitų garsų padėtis nustatyta toninio centro atžvilgiu. 
Jei kuris nors dermės laipsnis melodijoje pasitaikė tik epizodiškai, jis į 
skaičiavimus dėl menko statistinio patikimumo neįtrauktas.
Diatoninio kontrasto metodas. Tarkime, pagal akustinių matavimų 
duomenis apskaičiavome kelių pavyzdžių dermes ir gavome tokius rezulta-
tus (3 pav.). Iš pirmo žvilgsnio aišku, kad, pavyzdžiui, antrasis ir septintasis 
pavyzdžiai ekvitoniką atitinka geriau negu diatoniką (t. y. intervalai tarp 
garsų labai panašūs), o aštuntasis ir devintasis turbūt artimesni diatonikai 
(t. y. intervalai tarp garsų susigrupuoja į dvi kategorijas – siauresnius ir 
platesnius). Norėdami tiksliau įvertinti ekvitonikos ir diatonikos santykį, 















2 ( / )
,
6 Pavyzdžiui, nenagrinėti pusiau kalbinio intonavimo atvejai (garsų pamėgdžiojimai ir pan.).
7 http://www.fon.hum.uva.nl/praat/
8 Melizminių garsų aukščiai nematuoti. Gerai žinoma, kad, pirma, dėl fiziologinių ir 
psichologinių priežasčių jų intonavimas nebūtinai atitinka intencijas (taigi iškreiptų 
intervalikos vertinimus), antra, jų aukščio matavimai yra abejotino tikslumo, problemiški.
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čia di – i-asis intervalas dermėje (t. y. tarp i+1-ojo ir i-ojo darnos garsų),  ¯ dm 
ir d¯d, atitinkamai, – mažesniųjų bei didesniųjų intervalų dydžių vidurkiai, 
N – intervalų skaičius (vienetu mažesnis už darnos garsų skaičių). Paskuti-
niame naryje sumuojant naudojamas  ¯dm arba d¯d (  ¯d(m/d)) – priklausomai nuo 
to, kuriai intervalų grupei yra priskiriamas di (Ambrazevičius 2008, 139). 
Apskaičiuojant k intervalai grupuojami į mažesnius ir didesnius visais 
įmanomais būdais; didžiausia gauta k vertė ir laikoma tiriamojo pavyzdžio 
diatoniniu kontrastu (žr. plačiau Ambrazevičius 2008, 285–288).
Taip apibrėžtas diatoninis kontrastas yra normalizuotas idealios ekvito-
nikos ir tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos diatoninės versijos atžvil-
giu: idealios ekvitonikos atveju gauname k = 0, tolygiosios dvylikalaipsnės 
temperacijos atveju – k = 1. Reikšmė k = 0,5 tiksliai atitiktų vidurinį 
atvejį. Ekvitonikos bruožai darnoje ryškesni, kai k < 0,5, diatonikos – kai 
k > 0,5. Diatoninės grynosios darnos k < 1, nes jos pustoniai santykinai 
platūs – platesni negu pusė tono; Pitagoro darnos – atvirkščiai.
R e z u l t a t a i  i r  j ų  a p t a r i m a s
Dermių bruožai. Matavimų ir skaičiavimų rezultatai pateikti 3–5 pav. 
Esminiai dėsningumai matomi jau plika akimi. Nors senojo sluoksnio 
pavyzdžiai skiriasi, beveik visiems jiems būdinga apytikslė ekvitonika 
(3 pav.). Kai kuriuose iš jų vis dėlto išryškėja tono-pustonio kontrastas; gal 
labiausiai pavyzdyje, pažymėtame 10 numeriu. Iš pirmo žvilgsnio panaši ir 
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antroji imtis; jai irgi būdingesnė ekvitonika, nors kai kurių pavyzdžių der-
mės aiškiai artimesnės diatonikai (pavyzdžiui, nr. 3, 5, 8; 4 pav.). Trečioji 
imtis visai kitokia: diatonika čia akivaizdžiai vyrauja (5 pav.). Dauguma 
intervalų artimi temperuotam tonui ar pustoniui. Net jeigu skirtumai nuo 
temperacijos didesni, tono-pustonio kontrastas neabejotinas.
Diatoninis kontrastas. Apibendrinti diatoninio kontrasto skaičiavi-
mo rezultatai pateikti 6 pav. Senojo sluoksnio pavyzdžių ekvitoniškumą 
akivaizdžiai rodo mažos diatoninio kontrasto reikšmės (mediana 0,24). 
Analogiškai naujojo sluoksnio pavyzdžių diatoniškumą rodo didelės dia-
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giosios dvylikalaipsnės temperacijos diatoninei versijai). Galbūt šiek tiek 
netikėti yra vidurinio sluoksnio analizės rezultatai – diatoninio kontrasto 
požiūriu vidurinis ir senasis sluoksniai panašūs. Taigi galima teigti, kad 
pirminės (nepertraukiamos) tradicijos reprezentantų derminis mąstymas 
nuo XX a. 4-ojo iki 7–9-ojo dešimtmečio nedaug tepakito. Tačiau antri-
nės tradicijos reprezentantų derminio mąstymo pokyčiai kur kas didesni. 
Vadinasi, laikas ir net gerokai pakitusi garsinė aplinka (radijas, televizija, 
naujoviška muzikinė veikla ir kt.) turėjo menkesnę įtaką negu natūralaus 
nenutrūkstamo tradicijos perėmimo nunykimas. 
Klasterinė analizė. Aptarėme bendruosius nagrinėjamų dermių dės-
ningumus ekvitonikos/diatonikos santykio požiūriu. Tačiau galbūt įžvel-
giami ir savitesni dermių bruožai, gal jos skirstytinos į tam tikrus tipus? 
Nors nagrinėjamos imtys nėra didelės ir patikimesnių išvadų apie dermių 
tipologiją tikėtis nevertėtų, pabandykime nubrėžti nors apytikres išsames-
nio tyrimo gaires. Tai padaryti mums padės klasterinė analizė. Šis tyrimo 
metodas leidžia suskirstyti tiriamus objektus į klasterius taip, kad skir-
tumai klasterių viduje būtų kuo mažesni, o tarp klasterių – kuo dides-
ni (pavyzdžiui, Čekanavičius, Murauskas 2004, 195). Vieną iš klasterinės 
analizės metodų – hierarchinį jungimą – galima pritaikyti ir dermių pana-
šumui tirti. Klasterinės hierarchinės analizės rezultatai dažnai pateikiami 
grafiku, vadinamu dendrograma (žr. 7 pav.)9, kurioje visi objektai šakomis 
yra sujungti į daugiapakopį bendrą klasterį, o atstumai nuo dendrogramos 
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pradžios (kairėje pusėje) iki dviejų šakų susijungimo vietos atitinka lygina-
mų objektų ar smulkesnių klasterių panašumą (kuo atstumas didesnis, tuo 
objektai/klasteriai nepanašesni). Tyrėjas, remdamasis dendrograma ir kon-
kretaus tyrimo tikslais, sprendžia, koks klasterių skaičius yra optimalus.10
Analizuotos visos trys dainų imtys. Dermių panašumo (atstumo) matu 
parinktas Euklido atstumo kvadratas, o klasterių sudarymo metodu – vi-
dutinės jungties metodas (tokie analizės parametrai yra tinkamiausi šiam 
tyrimui, jie parinkti remiantis ankstesniais empiriniais bandymais). Vienas 
klasterinės analizės trūkumų – grupuojami objektai privalo turėti vienodą 
lyginamų savybių skaičių. Paprastai dermės turi nuo dviejų iki aštuonių 
(kartais ir daugiau) garsų, tad teko apsibrėžti tam tikrą duomenų suvie-
nodinimo principą: atrinktos tik tos dermės, kurios turi ne mažiau kaip 
penkis garsus, be to, aukščiau ir žemiau esantys garsai neįtraukiami į ana-
lizę.11 Iš senojo sluoksnio imties atrinkti 9 pavyzdžiai, kurių dermės turi 
bent I–V laipsnius, vidurinio sluoksnio – 5 pavyzdžiai (atitinkamai irgi 
I–V laipsniai), naujojo sluoksnio – 6 pavyzdžiai (VII–IV laipsniai). At-
10 Panašiomis laikomos ir tokios dermės, kurios yra skirtingos apimties, bet jų santykinė 
intervalinė struktūra yra panaši (tokių dermių pavyzdžiu būtų dvi ekvitonikos, kurių 
vienos atstumai tarp gretimų garsų yra 1,6, o kitos – 1,8 pustonio). Norint atsižvelgti į 
šį faktą, reikia normalizuoti lyginamąsias dermes taip, kad, pavyzdžiui, intervalas tarp 
kraštinių kiekvienos dermės garsų būtų prilygintas vienetui. Būtent todėl čia ir toliau 
analizuojamos normalizuotos dermės.
11 Gerai pagalvojus, šis supaprastinimas nėra jau toks didelis „nusižengimas“: marginaliniai 
dermės garsai statistiškai yra rečiausi, tad jų aukščio skaičiavimo rezultatai yra mažiausiai 
patikimi.
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likta ir jungtinės senojo bei vidurinio sluoksnių imties klasterinė analizė 
(14 pavyzdžių).
Iš 7 pav. pateiktos dendrogramos galima spręsti, jog senojo sluoksnio 
imtyje aptinkamos trys ryškios dermių grupės (trečią klasterį sudaro pa-
vienė dermė). 8 pav. pateiktos pagal trijų klasterių sprendinį sugrupuotos 
dainų dermės. Pirmąją grupę sudarančias dermes vienija siauresnis inter-
valas tarp III ir IV laipsnių, tad iš esmės šios dermės yra artimos mažorui, 
tik dainų nr. 1 ir 8 dermių intervalai yra šiek tiek platesni už temperuotus 
pustonius ir tonus. Gausiausią antrąją grupę sudaro dermės, artimos ekvi-
tonikai. Trečiojoje grupėje yra tik vienas pavyzdys, interpretuotinas kaip 
lidinės dermės atitikmuo (nes intervalas tarp IV ir V laipsnių siauresnis).
Vidurinio sluoksnio imtyje įžvelgiamos dvi dermių grupės (9 pav.). 
Pirmąją grupę sudaro artimos ekvitonikai dermės, antrąją – artimos ma-
žorui dermės.
Naujausiojo sluoksnio imtyje įžvelgiamos trys dermių grupės (10 pav.). 
Visose grupėse dermių laipsniai gana tiksliai atitinka temperuotąją darną 
(sutampa su punktyrinėmis horizontaliomis linijomis, žyminčiomis tempe-
ruotus pustonius tonikos atžvilgiu), taip pat ryškus intervalų susiskirstymas į 
pustonius ir tonus. Pirmojoje grupėje – friginio tetrachordo su natūraliu VII 
laipsniu dermės pavyzdžiai, antrojoje – minorinio tetrachordo su natūraliu 
VII laipsniu, trečiojoje – minorinio tetrachordo su paaukštintu VII laipsniu.
Senojo ir vidurinio sluoksnių jungtinėje imtyje ryškiausiai atsiskiria 
trys dermių grupės. Pirmojoje grupėje – mažorui artimi pavyzdžiai (kai 
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kurie iš jų atitinka „ištemptus“ mažorus), antrojoje – ekvitonikai artimi 
pavyzdžiai, trečiojoje – vienintelis pavyzdys, lidinės dermės atitikmuo. 
11 pav. pateiktos pagal trijų klasterių sprendinį sugrupuotos dermės, ta-
čiau šiame grafike I–V laipsnių aukščiai normalizuoti taip, kad dermė išsi-
tektų intervale nuo 0 iki 1. Taip pakeistas grafikas leidžia geriau pamatyti 
dermių panašumą, pašalinus dermės „ištempimo“ ar „suspaudimo“ įtaką 
(punktyrinės horizontalios linijos žymi idealią normalizuotą ekvitoniką). 
Įdomu tai, kad padidėjus imčiai senojo sluoksnio dainos nr. S9 dermė iš 
„mažorinės“ grupės pateko į „ekvitonikos“ grupę (8 pav. – daina nr. 9).
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I š va d o s
1. XX a. 4-ojo dešimtmečio lietuvių tradicinio dainavimo pavyzdžių 
intervalika artimesnė ekvitonikai, o XX a. pabaigos lietuvių „antri-
nio“ tradicinio dainavimo – tolygiajai dvylikalaipsnei temperacijai 
(jos diatoninėms versijoms).
2. Lietuvių tradicinio dainavimo intervalikos dėsningumų diachro-
niniai skirtumai rodo esminius derminio mąstymo pokyčius nuo 
P. Graingerio tipo „laisvai sudarytos“ dermės modelio link stabilios 
fiksuoto aukščio garsų dermės modelio.
3. Antrinės ir pirminės (nepertraukiamos) tradicijos reprezentantų 
derminis mąstymas gerokai skiriasi. Pirminės tradicijos reprezen-
tantų derminis mąstymas nuo XX a. 4-ojo iki 7–9-ojo dešimtme-
čio kito nedaug.
4. Klasterine analize identifikuojamos dermių grupės (tipai) ir atsklei-
džiamas laipsniškas diatoninio tipo dermių grupių įsigalėjimas.
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Rytis Ambrazevičius, Robertas Budrys
DEVELOPMENT OF MUSICAL SCALES IN  
LITHUANIAN TRADITIONAL SINGING:  
EQUITONICS VS DIATONICS
Summar y
The notion of alleged “Ancient Greek” modes is quite frequent in 
studies of Lithuanian folk music. This idea was introduced to Lithuanian 
ethnomusicology by Teodoras Brazys (1920) and extended by Jadvyga 
Čiurlionytė (1938; 1955; 1969), and still is widespread today. The concept 
of “Ancient Greek” modes correlated with the atmosphere of national 
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renaissance at the turn of the 19th and 20th centuries: ostensible links with 
ancient European civilization stimulated national pride. An alternative 
position disputing the influence of Ancient Greek modes on folk music 
existed as well. Percy Grainger (1908–1909) described a “loosely-knit” 
modal folksong scale in his research on Lincolnshire songs. Reidar Sevåg 
(1974) found that many langeleik scales can be represented as a heptatonic 
structure with a fixed framework of a fundamental, fifth and octave, and 
intervals between adjacent scale steps being almost equal and no smaller 
than 3/4 tone. Non-diatonic scales with properties similar to equitonics 
(equidistant scale) are also found in the Lithuanian vocal tradition (includ-
ing old recordings). The phenomenon of “Ancient Greek” modes results 
from misperception of equitonics due to our perception biased by equal 
temperament and diatonic scales (Ambrazevičius 2006).
The research was undertaken to verify the presumption that the modal 
structures in Lithuanian traditional vocal music experienced a noticeable 
shift from “loosely-knit” modes to the tempered versions of diatonics in 
the 20th century. Three sets of examples were compiled containing re-
cordings from three periods of the 20th century (30 recordings, in total). 
Acoustical measurements were performed on each recording and the scale 
for each song was evaluated. Equitonics is found to be typical for the sam-
ples from the 1930s and during the years 1960 through 1990 (with more 
diatonic-like examples in the latter sample). Diatonics is very typical for 
the sample of recent recordings of urban folklore groups.
The technique of diatonic contrast (k) was applied to evaluate the ratio 
between the manifestations of equitonics and diatonics in the scale. The 
index k is normalized so that k = 0 means that all scale steps are separated 
by intervals of equal size; if k = 1, then the corresponding set consists 
of scale steps separated by tempered (12ET) whole tones and semitones 
(Ambrazevičius 2008). The results of diatonic contrast coincide with the 
earlier insights: equitonics is more prominent in the two older samples 
(median of k values is less than .5), while diatonics prevails in the newest 
sample (median of k = .99). Changes in modal thinking in the unbroken 
tradition were minor during the period from the 1930s to the 1990s, while 
modal thinking of the contemporary urban folklore groups showed sig-
nificant change. Hence the time and drastic alterations of soundscape had 
less influence than the extinction of unbroken oral tradition.
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Cluster analysis was also applied to identify possible groupings of the 
different scales. Since the scales have different numbers of pitches, only 
the scales with five or more successive pitches were selected for the analy-
sis (1st–5th scale degrees in the case of two older samples and (low) 7th–4th 
degrees in the case of the newest sample; the other pitches were omitted). 
Thus 9 examples from the oldest sample, 5 from the middle one, and 6 
from the newest one were selected. Hierarchical cluster analysis was per-
formed on separate samples and on the joint sample of the oldest and the 
middle samples. Three groups of scales were found in the oldest sample: 
major-like scales, equidistant scales, and one example of a Lydian-like 
scale. Two groups of equidistant and major-like scales were found in the 
middle sample. Three groups of highly diatonic quasi-Greek scales were 
found in the newest sample. The three groups traced in the oldest sample 
were found in the joint sample as well.
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